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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
úugf t q u 1M Sm. AIMUW 7 Bnm-
tuioa neibiB 1M mimnot 4tl Bounfa 
t » t t / irtuf iaáa al d l i t r i k , diipondlia 
f u • • 4|o un «(emplu «B «1 i i t io d t éea -
ta»bn, dcnda p u m i u é n i hu ta al raai-
M ¡M atünaro ligaianta. 
Los Ktcrttariaa añ idu in da eoBaatru 
! M BcLKrjviBa colaeeionadoa eréaaada-
aaata, p ú a n aiwmadanaei6s, qna dab*> 
14 Ta^flaana aada t ic 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8a aoaeriba as Ja Oestad aria da la Wpataalá» yroTiBcial, a caatra H -
aataa eiaaaaata aiatiaaa al t r inut ro , ocha paaataa al aemaatra j qninea 
paaata* al ato, a laa partiealaraa, pagada* al aalieitar la Biucripeida. Laa 
pagoa da fiara da laeapttal, aa karán par libraua dal 8ira mútao, admj-
uaadoaa adía aalloa aa la* aaaeripeiemaa da triaaatra, J úaieaBaata par la 
baaaidn da paaata qna na al ta. Laa anaaripeionaa atraaadaa aa catean cas 
aumanta prapaiaiaáal. 
Laa AToataaiantaa da aata prariiaia aboaaita la aiuaripeite eaa 
arreglo a la aáaala iaaarta an eiraalar da la Comiaida provincial puMieada 
aa laa ntearaa da aata BOLSTIM da teaha 9» j i t 4t *i»im¡%n i» 
Loa Jugadoaa iu i e ipúea , aia diatiasida, diw paaataa al aia. 
Nimara analta, Tambciaeo aéntinaa da paaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa dispaaiciaiiaa da laa antaridadea, exeepta laaqia 
aaaa a iutanaia da parta sapakn, ta inaertarás ofl-
eialaaata, Mímiamo eualqaiaramiBeiecoBceraleataa! 
servioía nacional qn« dimana da laa mitmaa; la da in-
tar<a partícnlar previa al p a n adelantado da vaiata 
e in t iaéa da paaata por eada linea de inserción. 
Laa ananeíoB » áae kaea reteranaia la eirealar da la 
Ceaeieiéa pravineial, fecha l i de diciembre de 1M5, an 
eamplimienta al acuar>lo de )a Bipntaeida de 2ft de no-
viembre de dicko afio, j euja eireular ha aida paktíea-
daenlea .-teLmiNas Ovicuu.aa de2#y ¡& ae díeiem-
tee ya citada, aa abanarán ean a m f la a la tarifa qna 
en meaoianadaa ¿¿mTinas aa inaevta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el RéJ Don. Alfotito XIII 
(Q. D. O.), S. M . la Rali» Dota 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. al 
Princlp» á* A i tu r ln a Inlantat, con* 
Hadan sin nofadad an ra Impottanta 
salad. 
Da Igual banaflcio diifratan ha 
ftimfia í«»ona« da la Aognata Raal 
Paroli-a, • — •*•*»'•'••• 
(Oaeáta del día U da diaiemkre da iast.) 
Gobter&B M ds la pnTliela 
OBRAS P Ü B L I O A S 
H-.Wírulota efactnatlo la racapv 
cl in difinlllva i * laa obraa da «co-
pio» pi-r,. conurVacWn dal firma y 
n ampioo «alo» k lámetro» SO al 
95 da la carretera d« Ladn a Ca-
boalíaa, ha acordado,, «n campll-
mlanfu de la Rial ord«n de 3 da 
agotlo de 1910, iucarto ptbllco, 
pntt quf- lo» que crean dabat hacer 
algún» reclamación contra al coa-
trstitt-t D. EtUbjn AWaraz, por 
deDcf y perjuicio», dtudat dejar-
nate» y materla e», accldinita dal 
tfib»).. y i t m i i que de iat obraa «a 
deriven, lo hagan en le» Juzgado» 
municipal** da leí término» en que 
radlcsn i»» cbrai, que ion laa da So-
to y Amio y Carrocera, an un plazo 
da Valut» d h i ; dabiando lo» Alcal-
de» ds dicho» términos Interaur da 
aquellti» Antorldada» en (a entrega 
de ]ai rsclamodoKc» preientada», 
que di berán remitir u !a J>f-tnra de 
Obra» PdMIcaa, an eite capital, den-
tro dul plazo de treinta dlaa, a con-
tar da la f«ch«*d» la iBiarcIdfl de 
aate anuncio en el I O L B I I N . 
Le ínS de diciembre de 1921; 
- BCaWrnader. 
M t t r i o n r r » á e s 
FERROCARRILES 
Cea facha 17 da noviembre iltlmo 
se dlctd por aita Qoblanio civil la 
((guíenla providencia: 
Vlito al ciepadiente lutlruldo par 
la l.*DIVl»l<5a Técnica y Administra-
tiva daPerrQcniriles.eneyarlgiiacióa 
de jas canias q«e dieron Ing^r a la 
InatIHzacliJn da lá máquina número 
4.525, del tren Mmerp 421, el día 4 
de jaíle ditima, an el kl l imtlra 128 
de la linee de Palancla a Corulla: 
RMUlíando qua ai llagare) 421 al 
kilómetro 118, ae rompió por el 
centre de la barra da empaja dal 
déitrlbuldor dal lado daract», y la 
rotara se debld que al revlaer el día 
anterior el «gente los dlitribuldores 
y raamplazar lo» segmentos, al 
montar éste lo hizo sin dejar libre 
al da dalanta an los «Useos de »u 
Jjclóa, tgurroldndoie el luiodlcha 
segmento, por cuyo motivo se pre-
duio al accidente. Por asta cansa al 
tren ninwro 421 snfrld un ratraio 
de una kart y 40 mliiutas, y as In-
dudable que le Inutlllzacldn se pro-
dujo por un defecto de móntala, del 
que as respennble el «gente que 
hizo la repurscMn.segdn lo raosno' 
ce luConipaRla,p«ro adamé» exista 
la Infracción al articulo 14 dal Rtgla-
mentó para los mcqulnlatas y fogo-
ñero!, aprobado por Riel orden de 
12 da Julio de 1881, y qn» teniendo 
en cuenta lo pravenldo en la Raal 
or(!»n da 6 da mayo de 189£, recor-
dadn en 51 de octubre de 1901, 
las que hacen raspomab a» a las 
ComiHfllas, antn k Admlniitrnció», 
da ías Wta» y d*icuido» da »us em-
nleadusy «ganUs, propone ai leüor 
G iberuador civi! la Imposición de 
ana multa da 2S0 pateta» a la Com-
paftla de los Ferrocarril»» del Nerte 
por el accidenta de rafarencla. 
Vlita laconteitacldn qualaCom-
piflh de lo» Fwocanl es dal Nerte 
da a la anterior propodelón de mul-
ta, dando susdeicargo», msnilleita: 
que efectivamanta, la Inutillzsclón da 
la miqulnb fué dtblda n híbarm roto 
por «I centro da la barre da empuja 
dal dlttrlbuldor lado dtrecho, por 
defecto al ef actuar una reparacldn, 
y que a consecuencia de ello habla 
sido sevsratnente caitlgxdo el sg«n-
te culpable, y que tentando en cuen-
ta da que se trata de una falta pura-
mente pjr»onai ya sancionada, y en 
atención a la .Raúl orden de Si de 
abril d* 1908, determinando que no 
«lampre y por todas las faltas co-
metidas, por los «gante» «nalser* 
Vicio, habrán d« ser penadas las 
Compañías respuc tiva», y rogando 
se dtja sin efseto dicha prepuesta 
de multa. 
Pasado atte cxptdients a Informa 
da la Comiilón provincial, eata enti-
dad lo «mita en al sentido de que 
procade Imponer a la Comptftla dal 
Ferrocarril del Noria una multa da 
250 pesetas por el accld«»ts d« que 
se trata, tentando en cuenta la Real 
orden da 6 de meyo de 1892, recor-
dada por otra de 31 do Ociubra de 
1001, por tas que son rt^pcnseblea 
las Compsflls», anta (a Aftninbtra-
cidn, de los descuidas y faltas de 
todos tu» Bgentei. 
Comlderando que «I tren 421 su-
frió un ratraio de 1,40 hora», et 
tvldents que la Inutilización de la 
míqulna s» produjo por un defecto 
da montaje, del qae es retporiable 
•1 agünte que hizo la r«par»clón, 
«agái ¡o reamoce ía Ctmpuñla: 
R&sultando da la expimte, que la 
causa de la inutlllzacldn de la md-
qulne númaro 4,521, dal tren número 
421, faé d«b!ia a h baroe roto el 
centro de la barra de empuje dul dis-
tribuidor, lado derecho, por defacto, 
al efectuar una reparación, el igsnta 
le hlze i ln dejar libra el iegm;ntj da 
dtlanla an la» disco» da ju)--c)ón, y 
aa la marcha se agarrotó dicho seg-
mento- y se produjo la eVarln qae 
orig'nd el accidenta; el Ingt-aier* 
J-fe de U Sección d« Pomanto que 
suscribe, estima, como la Comisión 
provincial, qua procade Imponer una 
malta a la Compalila de los Fsrra* 
carriles del Nerte, da 250 peíalas 
por et accidente de referencia, »• gdn 
previane la Raal orden d* 8 de maya 
de 1892, recordada en 31 ds octubre 
de 1901, las qua hac»n respousublsa 
a las CompufUas.anta laAlmlnistra-
clón, de las faltas y descuido* de sus 
i ag«nles y amaleados. 
| Y de conformidad con la proputs-
; ta de la l . " Dlvlilán citada, el In-
ferné emitido por la Comltlón pro* 
; vicclal y la nota da prepuesta he-
' cha per el Ingeniero J».f» de Obras 
Pública» da la Stcrlón t t Fomento, 
he retueito Impontr a la Compsllla 
da (OÍ Purracerrilas del Norte, un* 
multa da 25* pesetas per el acclden* 
te de referencia. 
Y cumpliendo le dlspauito en la 
Real orden d« 8 de junio de 1917, he 
acordado >• publique dicha resolu-
ción en el BOLBTIM OFICIAL de eita 
provincia, 
León 9 i « diciembre de 1922 
Kt deberaadar. 
S l e t t r t » 7 c r r » J e s 
COMISION PROVINCIAL 
DE LSON 
Viita la reclamación producida 
por D. Qrsgorie Rodríguez y don 
Juan Mufioz, electores d« Pusb a da 
Llllo, contra ln Validez se la elac* 
cldtt de Concejales celebraba el 5 
'del corriente: 
Resultando que los «clamantes 
•olklten qua «• declara l« nulidad 
é » I * alacclór: por ao htktrsa coni-
tltíldo la Mwa a la hora «inalada 
por la la», y hacerlo coa nn Adjni-
ta qna no ara al proplatarlo, D. Aa-
dréi B«ir4«, qna no fu* admitid* 
cuando aa praiantd daipiiéi da 
coaitltulda la Mate; pcrqaa no ta ad-
mitió a I M Intamatoraa ' ambradea 
litaimanta por las candidato!; per 
K t a n * iBiptadldo «I acta da la vo-
tadén dnfantá m i l da ana hora, da-
Jaado da «otar a'fnnot alectoraa 
per'ara (aata: portimltlr al «oto da 
«ariea «édñoi, a paaar da «xlitlr di-
firtnelá'» aMndaMi da aembraa y 
apallldat; por no hacar loa Ai|nntoa 
laW iiiotacliMat d i loa «otot attdn 
aa Mon lai papalttaa, bidéndelo 
lea lhler««ntCT»t i partonaá «letra-
ftu, y par compra da «oto» je f re 
dmlanto da c r g o t del Ayuntamien-
to,' acomjiaflando Informaddn da 
trat tntlgo» qud'comparadaron ante 
al Juxgsdo manldpal, tflmundo1 la 
certeza da atea hitho», coa axcep-
d i n da! último: 
•llunHRndo qn» cldet loa alacio», 
ntgMon!a«x^c!ltHd da lea motivoi 
ea qva ta apoya la redamaddn, ex-
picándola ictnadón dél tupiante 
por falta del propinarlo, y la le atil-
dad de tu elacclia, can al taitlme-
nlo de ¿«atro tattlgst, recibida per 
d r i f >rldo jn tx . que contradicen lat 
mUif utadóne» de loa propuettot 
#or loa redamantat: 
' RMUltando qua, •«Sin el axpe-
dleiite original de la atacddn. la'Ma-
t é te conitítuyA e lat «tata de la ma-
Rima, cen e) Pretldente, lot Adjun-
tot, uno de ellot luplante, y lot la-
t ámnto re t de lot candldatot, don 
Cattb Strdanot, D. Antonio Qtr- ' 
efe y D Pedro Q rcla, tbrléndoaa 
la «ataclán a lat echo y cerrdndóla 
a It» cuatro d« la tarda, tn que t é 
hito al «crutlnlo tlir'pratatta ni re 
Carnación, que tampoco aparecen 
formu'aiai en al acia de ettrutln'o 
general: 
Contlderaado qna la Mata elec-
toral aa conttltvyó a la hora ltg.il, 
con lea lularvunfora» yAdJantot qua; 
«oncvrrlerafl, y un tupiante de uno 
de lot Adjunto», per no hibtrae pra-
aentado el preplalarlo, t ln que cont-
ta re produjera prstaita alguna: 
Conildtrando que an e> acta da la 
elaccléncomtaqia dita dló princi-
pie a la hora da la» ocho de la maHa-
na, tnminando a lo» cuatro da la ler-
da, tln que tsmpcco te nrc^trjoran 
prbixtai al por lo» Intamntorei 
ni per Ir. i utindldatot, ül por !*« elac-
tote*, y a¡\a et nna pw-ba de qua. 
tanta en *! acia d« la «Ircclén cerno 
en Itl prüc-dlmífstc, ¡ a obs<>rvsrcin 
leí pracaple.i w la ley Elec!3r?il, 
ala qia paedan «ttlm !• comr dn-
cainenlos fchtclentet lat i n t e m -
clenat contradlclorlat pnctlcadaa 
anta al Juagado .manldpal, con el 
fhfde dai«frtaar lol.hKhat contlg 
aadoi l e a l téfc; qiM ettá extefUh 
con to» raqaliite» qtta la l»y 
mine, etta Comltldn. en tailín d»M 
del ¿orrlante, aco'rdd por mayotfa* 
lot Srat. López Perrdndez, Hurta-
do y yicepretldente, declarar ta «a-
lidtzdi la et tcdóa de Coa ce ja lea 
«irltlcada en el Ayantamlanto de 
Patb'a de Ullo al día S del córrlaa-
•e mea. 
Bl t r . Rodríguez Qarrldo «otó an 
coatra. 
Y dltfoalenda el art. 6.* del Rtal 
dacrata da 24 de marzo da 1891 que 
eitot acáordot ta pab'lqaan aa al 
BOLITINOFICIAI. dentredel plazode 
qulate dia,ra>ga a V.S.te tlr«a día; 
pouar la Inttrdón anal BoLarfir In-
dicado, a fin de que queda cumpli-
mentada dicha lagal díipotlcldn, til 
como la notlfleeddn aa forma a. loa 
Interaaadoa; td«lrlléndolei el ga-
ncho de alzaría ente el Mlnltterlo 
da la (Sobernácldn en él término de 
l tdlaa, conarrtgo al art. 141 da 
laleyPfO«inc(a]. 
Otat guarde e V S. muchai aRoa. 
León 50 de noviembre de 1W1.—El 
Vicepretldente, ¡alio F . Fernán-
dti.—Él Secretarlo, Antiti» éel 
Peio. 
Sr. Qokaraador dffldeetta pro«tn-
' d a 
R E C A U D A C I O N 
DIL 
CONTINGENTE PROVINCIAL 
Etplrado al plazo da recaudación 
«olanttrla del Contlrganta Íro«ln-
clai del tercer trlmaitra'dtl ejardclo 
económico de 1932 a I t l S y retal-
tai de «flci interiore!, te pone en 
cónoclmlenio de lot Ayuntamlentot 
dé la provincia que traiiicurrldo al 
día 10 de lot corrlantat t ln que lot 
daadcrei hayan tol«entadp »ua dat-
ctitriertoi, te procederá por la «la 
ejaíbullva da apremio contra loa mo-
ro tó ia hacerlot ifectlvct. 
Lo que te anuncia en éi te parló 
dlcp ofldil en e«ltaddn de lot per-
Jnldot que pudieran Irrogarle a lot 
Ayuntamlentot dendóret. 
Laón 11 de diciembre de 1921.= 
El Arrendatario de la recaudación, 
V. Martínez. 
OPICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION CE HACIENDA 
I LA PnOVIKCIA.DB L*ÓH 
C i n m l t r 
P«r Rt»! orden ó* '¿9 rovismti!» 
úlümo. !i!«»!ia an !<• Gnce!» ile Ala-
drid Ai 30 del miimo me», rfiine-
ro ¡534, »• dit/ene que por its Da-
legaclonet de Hadenda ta attlma-1 
le, nna «iz mdt.el celo da^lopAy^a: 
tamlentoa que eón np haii f reten' 
M o ^ w rtglttrw/iMMtotv'dq-aáilfl-f 
i k i i j f lolarei ea^bi• alazoe anrea-
ita la «¡genta ley'dePreiiipéeitOT. 
qae termine en 51 del aclutl; adflr-
tléudolat la raipoaaebllldad en que 
Incurren y qué taSala dicha ditpo-
alción etpedat* 
En contpllmlcnte da la aapratada 
Real orden, cita Detagedón llama 
la atai idóa de lot Srat. ÁlealéN 
dé lot Ajiunttmlentoa qae a confl-
anadón te raladonaa, da laob'ilge-
cíón én que'^atoi u hallaa da pee-
tentar dlchbt ragittrot. flicalet ea 
la Admtahtradón de Contrlbudo-
ata de etta provincia, dentro de k n 
plazot marcado» por la Ley de 29 
de abril da 1920, par* a«iter i e Im-
ponga a lot contrlbuytatta al recar-
go que le repetida 7.* dUpotld^n 
datarmlaa, que btenorablemeate ta-
ró aplicado y qae et al algalíate: 
A leí Diitrltot mnnldpalei qae 
exceda la ilqueza Hqalde Imponl-
We de 5.000 petetai y no pata de 
1CO.000, el 50 por 103, per no ha-
birla presentado antea del Si da 
diciembre de 1921, y a lot Ayunta-
tet cuyo liquido Imponible no. Iligue ! 
a 5.000 peietet, te leí exlafráade-
mdi de! 50 por 100, cen que ya et-
t*n gr»«adoi, «110 per 100 que de-
tirmlaa la repetida dlipq^dda 7." 
Ella DebgadÓB dqJÍtclénda re- > 
cuerdf a lot Ayuntamlentot y Jqa- j 
tai ptrldalei, la (bllgadóa en qua^; 
atonda cumplir la diada Ley, y j 
como da ño hacerle redunde aa per-1 
foldo del Batido y da todot loa ! 
cantrlbayentet del Diijtrito muald- ¡ 
pal, encomiendo a dlchat Corpora- \ 
dones la mayor actividad an lot Ira- \ 
br|o» para la formación y pretenta- | 
Clón del referido docaminto. ¡ 
Ayaataaaleaatoe qae ae eHwa { 
Alija da lot Meíonee *> 
Ardin f 
Balboa | 
Brazuelo ; 
Campo de la Lomba \ 
Cirmanet \ 
Carracedelo 
Caatrlilo de Cabrera i 
Caí t rocibóa 
Cea 
Crómanea 
Cergoito 
Corullón 
Chozas de Abalo 
Fnbero 
.loarllla 
LB Rebla 
La Vega da Almanza 
Mollnaiaca 
Noceda 
Oanda 
Oieja da^ajambra 
Poblad Jra |de Palayo Qncfe . 
E p i f e l q d i l N r i o : 
piotecp de TapU 
S m BmUétto "' 
S in Bttebaa da Valdoesa 
, Santal Martat 
Santiago Millas 
• - Vége de Btplnatada 
Vega da Valcarca 
Vlllacé 
Vllladecanea 
VlllafraacadilBlarzo 
Vlllamol 
Lado 9 da dldembre de 1 9 » . — 
Bl Delrgido de Hacienda, Jotó Ma-
rta P. Ladrada. 
TBSOKBMA I » HACIENDA 
aa LA paaviNciA va u d x 
Aaaaeiea 
En las raladonaa da deudora» da 
li contribución ordinaria y accldaa-
tal, repartida an el tercer trimst-
Iré del corriente alio y A y u n t ^ a n -
toa de lot partldoi de León y Va-
hada de Don Juan, f o r m s í ¡ l a r 
al Arrendatario de la f e e m ^ d ó n 
da atta provlnda cen arr.-s!o a lo 
attablacldo en el arlicnlo59 de la 
Initrncdón de 28 da abrO d i 1900, 
ha dictado ta tlgutante 
tPrp*idencia.=No habiéndola* 
Hpfecho i m , qptjM, qoriaepci?¡H«ft 
tea el tercer trlnie«ln.del corriea^.. 
te alio, loa contribuyentes por róa-
tlca, urbana^ Indnatrtal, carruíjea, 
eailnot y tnfatportes, qna r»?rasa 
la precedente reiedón, en loa doe 
periodos de cobranza Volonturin *a> 
flaladoi an los inundó! y rficto» 
qna ta publicaron én el Boi.BTfn 
OFICIAL y en la localidad r^oset!-
«s, con arreglo a lo preceptuó, do ea 
el art. 90 de I * Intirucdón •'• at 
da abril dé 1900, lee óeclero Int-ur-
tos en el recargo da primer gra-
do, comlttante en el 5 por 100 >o-
bre tus respecH«as ' é n o t n , qaé 
marca el articulo 47 da dicha loa» 
tracción; en la Intallgenria de qna 
el, en el término 'que fija e! ar-
ticulo 92, no tatlafacen lo* rootexos 
al principal débito y recargo r-if arl-
do, ta patari al apremio d« segan-
do gradó, 
Y para qae proceda a dar la pa> 
W c i i a i rtglamentarla a provl- -
denda y a Incoar al procedimiento' 
de apremio, entréguenae los reciban 
relnclonedot al ancargado'de i" ¿afr 
la - «(ecudón, firmando ta recibo al 
Arnndqtarlo de la recsudüción da' 
eonttlbudoRst, en el «iempUr de la' 
factura que queda «rchlvs-lo vn eeta' 
Teion.-la. 
A i l lo mando, firmo y Ho an 
l ^ é n , a O d* i(lcl«itt»rt i » 1922 — 
Él Taioraro i » HictMda, Mella» 
Domli g n u Qll.> 
LP qu» «n compllBi^nto d i lo 
mendedo M s í art.'ÍB i t o ' l i rciarldi 
Initrucdón, n p a W n M •> BOL» 
Tbi O n a A L d* la fioHwA* p v * 
gmeral conbdmlcnto. 
Leda 9 d « dlcl*ii*f« <•• IflSS.— 
El Ttiorarc d» Hadwtdi. M . Do-
Ba I n raluclonca da dtodoraa da • 
la coatribudte ordtaarla t iccMan- i 
tal, rapwtld» an al la ror ttlmag- : 
na dw coirikiii* aRo y Ayartamien-, 
loa da loa partldoa da L» Balaza J \ 
Sah | ú n , formadas por al Arran- i 
datarlo da la racsadaclón da eita ; 
provincia coa arreg'o a lo aatebla- i 
ddo an al ort. 30 da la Inatroc- ! 
cMn da 26 da rbrl! de 1900, h* día- J 
lado la «laulenla { 
tPTcvi i tncia .—No hoWando n - | 
tlafacho I U caoUa corraipaadlei • | 
tea al terctr Ulmattra dal ccrrlanta \ 
alio, ioi contilboyanlai por rú. ti-
ca. wbana.lDdoitrlal y nHHdsdei «u* 
axprua la pracedánta l a l t d í n an 
lo i dos psrlodoi de cobranza «o ! 
Inntarla lallaladoieo loa enuncio» 
y adicto» que »a publicaron an el 
BOLSIÍI» O I C I A L j> an la Iccaildad 
reipect!«a, con arregló a lo pMC«p-
taado en al ért. 50 de la Imtroc-
dda da 86 ;d« abril da 1900, let de 
daro lacano» en «tracargo d« prt-
n u r g r a d é , coii>l»taata en *( 5 por 
100 icbr* au< reapactlta» cuote», 
^oe norca al ait. 47 da dlctu In» 
tracddn; en la IntaCgánda da qne 
al,en el Urmlno qaefli» «¡orí. 52, 
no taútlacea lo* rooreéoa • ! prlncl' 
pal débito y ncargo raterldo, a» pa-
sar* al apremio da legando grado. 
Y pire qas procada a dar la publl-
ddttd rtg!''mentarla a asía provldan 
d a y a Incoar al procadlmlcnto de 
apremio, entréguanse las recibos re-
lacionados *•! tncargadoda si gulrle 
e|ecucl6n, firmando sn raclbo el 
Arrandutarlo d* la recandtefán de 
contribuc!cn«s, «n el *\*VX)ÍM da la 
factura q^e queda archivado en a»ta 
Tetorerls. 
A i lo manto, firmo y teHo an 
Ledn, • 11 de dlclambra de 1922 — 
El Tetortro de Háclsndn, Mallas 
Domínguez Gü.» 
Lr> qtt* *n cnmpIlra¡«nío i'e lo 
mandado en ».! ar(.'5S.de in n-^ri ía | 
Inclrcccidn. ^sb'-lat m * l EJOIK- | 
I I N OFICIÍL (ÍÍ> ¡a ?roil!;¡cle ¡iiifr! ge- | 
Mía; catiocimianlo,- ¡ 
Lsán 1! í « átí-luabrs ó» 1322.— | 
2! Teacr-v-y d* H--ctenás, M. Da-1 
mfcgttfe Q3. s 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DK ,VAU>ASOLI» 
Secretaria degob erno 
La Sala da góblafno lis acordiáo 
los * l guien ta» nomb.-Mlentoa da 
Juitlclamanlclpal: 
K n $ l p a r t U » á e A * t a / g * • 
j o » de Vlllar»|odaO blgo, don 
J o i i P é n t Cando. 
E n t ¡ partido d* LaVéoiUa 
Flaeal de Cármene», D. MeTqala* 
das QoHérr»» A f^ax. 
E n t l parfído dr Mwriu 
Juaz tnplanta le VlllablInO, dan 
Joaquín Rival Valcarce. 
Ent* partido de Rttño 
Juaz dé Prloro, D. Pedro Hirrero 
Rltro. 
Lo qne sa' anuncia a los afactoa 
da la regla 8 "del att. 5.* da la Ley 
de 5 da agoato de 1907. 
Valisdblld, 7 da diciembre da 
1828.—P. A. dé la S. da Q : El Se-
cretarla da gobltrno, Ricardo Vés. 
quaz-lllé. 
Aealitm comtitadenml de 
. Ppnftrrmdm 
Por el preteata le coaveca a lo* 
A'caMaa o repreieatantas de todo* 
lo* Ayui)t»mientos del partida de 
asta ciudad, afra las once da la ma-
fldna dal dl» 21 de los corrientes, *n 
esta Case Canlitorial, con el fin 
de celebrar qeildn para adoptar 
acaardo* raiaecto al pretapueito 
carcelaria *ig«nta, a eirhtd da ré-
denla» dlipcalclonas l> gales, y far-
mer el qae ha de rtgir en el ello 
próximo. 
Ponfsrrada 11 da didatabre do 
1982.—Cayateno Pwnéiidaz. 
JUZQADCS 
' Í ! Letrado D; Moisés Panero Nú-
Haz. Jnez municipal da este elu-
did, en fanclanes dal de laalrac-
clén dal partida, por Indlsposicldn 
del propietario. 
Por el presente se h>cais*b»r: 
Que teAadleneleprovinalel deL*én, 
con feckn «alnttdd» de nó'vlembra 
úlllmo, ha dictado anto an la causa 
que con lo» némaroi treinta y dnco 
del samarlo y doscirmoa dncaanta 
y cuatro del rollo, del arto mil aa«a-
d*ntos diez y ocho, sagnlda poros, 
ir fs en este Jakgide duclarendo ex-
tinguida la rwüiwebi lisa del pro 
Cítnío y nanado en la miraa, Ra-
migo da Santiago Torqaemada, na-
tur»! d* L i Cerufl*, «edne que fué 
de Vaileéoiléi con reuldanda ditlma-
mante an Santandfr. y cayooarade-
ro actual se tgnonr, h'Jo de Pranctf-
co y de Polonia, por h b»r termina-
do el parlodo de le suapansltfn de 
la condaña que le fué Impseste por 
s«nt<incla &¡> ocho cíe agosto del ro* 
f'ildo itio da mi' BoVícl'-nt»! cílez y 
ocho. 
Y PUM q<i«l't!t! rotoiiidto -liegm 
•» tv.'WMiíwefito-*•<- HTiwütsdtr," ex-
Ik-ndo «! ¡iretínte sil t :c. 
Dsdo *« Atíoig !, a S do diclom. 
!;r» tC28.<—Mob!te..Panero.— 
P. S. M , ü.biiiy U.ibarri. 
Don MarcaHno Vicente Caldárda, 
JMS «mnldpel aupient* do Val* 
defaMa. 
Hago sabir: Que pará htcor pago 
<; a Li Jiannat Baiboena Bubaana, «a-
dno da esta «fila, come Gsrante-Pre 
aldente de I * Sodada del Crédito 
Mutuo deJJbredofe» del Cee,Sin-
4Íc«to Agilcole de Valderrueda y 
' Anejos, da ia cantidad de dosden-
isp ocliaata y seis pasaUst (astas 
del Juzgado y dsmds periulclas, a 
que ha > Ito Mní«.n§4o »n »»nt»ij»J« 
firma, taclia «etnUcfnco do julio úl-
timo, D. Ambrosio Lobato Olas, 
«adnoqua fué de Veldarraeda, bey 
as Igaorado parailáró, a deUdéa del 
. ador demandante D. ManaeJ Bal-
buanaí han si ¡o ambargsdaa la* fin-
ca* siguientes, de la propiedad dal 
demandado: | 
U'ia flaca de Icbmatfo, secano, | 
en t é mino de Soto, « la «ag» da • 
sba)o. cabida tres éreas y ocbsnta , 
cantléreas: linda S., con carretera ; 
da Priora a Almanze; P., se Igiore; 
M . , con otra da Martín Q^mas, y . 
N . , con otra da Cario* de Prado; 
valuada an traadentea pááataa. ¡ 
Otra tierra, lacena, an término ' 
da Valdarruáda, a Vallejo do la* VI 
. Das, cabida nueve éree» y «ahita 
centláraa», próximamente: linda S., 
con otra de Juan Manallla; P., con 
otra de Pauto Alvsraz, y N , con 
otra da Manual BVbuaaa; valuada 
an setenta pesetas. 
Olre tl«rre, secana. en dicho tér-
mino, a Rebinar, cabida Vjlntíalate 
érass y «atenta ceñtUreai, préxi-
mámente: índa S-, con terreno co-
mdn; M . , can el arroyo; P.,con otro 
de E le» Cueita, y N . , con comino; 
vainada on «atenta y cúco patota*. 
Cuya* finca* ** sacirin a pdbil 
es subasta en loa estrado* da esté 
Juzgedó municipal de Valderrueda, 
al día traíate da) actoal y hora do 
Ins do* da le tarda; advfrttando quo 
no so podré tomar parta an' la «a-
basta sin habsr dapsi liado pra«lá-
mante en la Saootarla da asta Juz-
gado, al diez par danto da i u Vaior; 
que no se admitiré postura alguna 
que no cubra la* do* terceras par-
te» de su Valor y que el rematanto 
' se confirmaré con ia csrflHcadda 
" del acta da remata, ¡por no existir 
. otros titulo*. 
A i l lo tengo acordado an provi-
dencia da este día; y par* que lle-
gue a conocimiento de los Interesa-
dos, hágaao la Inserción an al B o u . 
TIN OFICIAL da la provincia y annn-
' do per adido en los estrádoi de es-
te Ju íg 'do . 
Valdarruáda cuatro de dldembro 
de mil noVüdantet Valrttldds.—El 
Juez, Marcelino Vicenta Caldrrjn. 
' Don Mwcallno Vitante Calderón, 
juaz inunici;!»! supicnte ¿« Val 
tis;r«!üd«. 
H füTSKbS?: Qúi'jfera'fiaéír'pago 
a 'D.1 Msfcíí 'Bs¡6::'.r,á" BíÍti¿Vna,' 
Vecino áe. *sln vills, enmo G«;9r!-
li^Pretidante de !a Socísdad ¿el 
CríSi.o Mulue itt Lnbrodorfís del 
Cén, Sindicato Agrícola da Valda-
rruáda y Anejos, de le canllded da 
dssdentas cchinta y aels paiatas, 
casta* dal Juzgado y demés perla-
do*, e que ha sido condenrdo an 
sentencia firme, fechi dnco de julio 
• l imo, D. Olegario Péraz tí.rcfn, 
«edño que fué de Vatderiueda, hoy 
da ignorado paradero, a pttlcldn, del 
actor demandante D. Mrnui i Bit-
b jeñ i , Sari sido «mbürgidás las fin-
caá slgulantes, de 'a propiedad del 
demaaded '. 
Una c< *a «¡vianda, de alto y bajo, 
cubierta da taja, a la calle de l« 
Fuente, sin némero, en el caico do 
asta «I ia de Valdarruáda: linda de-
re h i , entrando, con casa de Sb-
gando AienJ >; Izquierda, con cuadro 
del mismo y de O 'garlo Pérez, y 
espalda, con eslíe pdb lea; ««hada 
en qulnlontes peseta*. 
Un* cuadra, en dicha «i le y cello 
da la Puent?: linda dtrerhi, entran-
do, con cuadra de S'gundo Asen-
lo; Izquierda, coa otra de Manuel 
Pincua', y espalda, con 'a srt-oiibr 
caat; vainada en cla.ito cincuenta 
pesetas. 
Una tierra, rrgidfe, osee te mi-
tad, sita en término de m t í vlüa, a 
lo* Orlale»,Cíblda doa dreeay treinta 
centlireaa, prdxlmtmentt: iinds S., 
con otra do Miguel Lttbm»; M . , 
con presa da rl»g«; P „ cao otra do 
Prdxadta Dltz, y N . , con corral do 
Toméi Bilbutna; tasada on da ato 
cincuenta peiéiss-
Otre tl'arra, sésana, en tdrmÚo 
da dicha villa, a Vallajis de Váida. 
pelayo, cabida cuatro éree* y aa* 
seata céntláreés, prdxlmsmenti: l i * . 
daS y N , con otra do Préxtdw 
Dl;z y M . , con otra de M M M I 
Balbuens; tasada an den pesetee-
Cuy is finca* se sacartn n pébilca 
subasta el día treinta del artasl, y 
hora da Isa día» de la mndana, an 
los aitredoi do este Juzgado muid* 
dpal de Valderrnada; artvlrlltndo 
que na se podré tomar parte en la 
subasta sin habtr prevlam'ite do-
poaltsdo en la Stcretarla da asta 
Juxgido, el diez por ciento de iu va-
lor; que no te admitiré poitnrn a'gu* 
na que no cubro las dos tnceriw 
partes 5e tu tasación, yqu* e! reme* 
tente te conformaré con le ctrtlfl-
cadón del acta da remate, per no 
aniitir otros tftulos. 
A i l io tango acordado en provi-
dencie de ette d(e;y psra que Hagan 
a conocimiento do los InUrúsdoa, 
h S g f ia (n?eic¡Sn de In prisíun'o 
»n »! E. Lar fx OFICIAL ir. % p w , 
• VlncU y.anundo por •ÍUÍO le*. 
e»trsiu<:. í i t » Jazgido. 
Vaüerruciía cuatro de diclímb;.« 
de mM nov-jchuta* veintldi -"«Mar* 
calino Vlconts Caldero;!. 
Montes de utilidad pública Jnspenrión U 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
manclAa M pisa d« aprawMhi f í t m «I «fe* farMtel *m l»M • aprobad* por Real arfea 4a « da aatahra d« IMS 
. S U B A S T A S D E C A N T E R A S 
Da cooformlM coa lo coastonado en d m e o d o n ^ phn M n a m > púWlai subuta lotaprovccbaiiileñtot de canteras M detallan en la shRilea. í r*tací5n- "¿ÍLÜÍ^f " . " 1 ' í * f 4 n eo ^ ^ C w f i t o ! » » » •«* W e c H W t Ayontantairtaa, en los días y horas que se¿xpresm; ria£5o £ í 
lo ^ r a I * celebración de eiíof setos ^ m o p r n i la ejeradón <Je los ^ wpvechamlentos, idenub de l u dl ipoi ldoní i de la ley de M ^ M «^ nlTtai « 
M C M M prevenida* en los iriiesoa te CMdktenM hcaltstivss^qae fueron publicados en la adición del BOLBIIN OPICSLdel a£»TSrtíSl te 
1S>S. Si reiuílann wgatlvas, >• celabrarin sagunias sabartas, bi|o «i nrismo tloo jr condicionas l a las primara*, «a los día. UnTblén a* cita " 
dal 
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480 
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885 
685 
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744 
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A.yutamieatM 
Crrrocara. 
Idam - ••• 
San Emiliano. 
Idam. 
Benuza 
Idam 
P D. Flórez 
Mam 
Acebedo... 
h t m 
B. Huétffifla 
Idam 
Idsm 
líen» 
Clstlania... 
Idem 
Idem 
Idsm 
Idem 
Idam 
Idam 
Id*m 
Pbla. es Llllc 
l'.em 
Prado 
Id»m 
RValíelu^jar 
Msm 
RUBo 
Idem 
P«a. dal R<y 
Idam 
Sa>sm<n... 
dem 
Va;(l*iTüeda.. 
Ifcm 
V"g«mlán.. 
Iiiam 
Idem, 
! d « m . . . . . . 
Vfa. A'marza 
IdT;m 
Boflar 
Idfm 
Matailana . . • 
Htm. 
Idem 
l.-.om 
Iii»in.. 
Idem 
Pola Qordón 
Idam < 
Idem 
Ia»m 
Idem 
Idem 
Valdclngros.. 
Idem 
Argunza 
Idun 
DemaminacióD delaMate 
Co'msnar jr Valdtmadara. 
Idem 
Rubias y otros 
Idem 
Valt imoncsyotros . . . . . . 
d*m ••• 
Contó j o t r e s . . . ; 
Idem 
S«n Palayo y o t r o — 
Idam 
Salcedlella y otro.. 
Idam • • • • 
ValUIschsda y Otro 
ld«m • 
Bmants 
!d»m 
Ridimjss y otro. 
Idam ••• 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Paadcte y o t r o . - . . . 
Id*m " • • • • 
Pella y cgrsgados 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rudliriuela y Ctro. . . . . . . . 
Idem • 
Vachsnda y cgn gados • • . 
Id™ • 
Valmenzano • • • • 
Idem.. 
Lt Cota y o t r o . . . . . . . . . . 
Idem '• 
Mam • • • • 
Idem •' 
LaPtAayot ros . . . . 
Idem • 
Bi Julio y rgragados 
m 
Riojalce . 
idom 
La Cota y otro, 
lásm 
Le Di hese y ot ro . . . . 
Idem 
M-rlmodíra yo t ro . . . 
)dtm 
E R Idcn y otra 
Idem • 
Les L'ancs 
idam 
Idtin • • • • 
Idem 
VIHnln y «g'ígados.. 
Mem 
Faro y t:tro» 
idom 
Aírala y otros 
Iwm 
VIDayo 
Idam 
Qenastosa.' 
;dam 
Barniza 
¡dem 
Sin Pidro. 
>dem 
Llagas 
ídem 
Portlla 
Sitia 
dal que ha da ez' 
tmrea I * piadra 
Idam . . . . . 
Ssbtro.. 
ídem.. 
Cltllarna 
ídem 
idam 
dtm 
dam 
•dam 
El Campo 
idám . . . . . 
Carnal 
¡dam 
S nMarUn. . . . 
ídem 
Rlaflo y La Puerta 
dam 
Padrosa 
idam 
Las Salas 
idam 
Soto 
Idem 
Ctmplüo 
Idem 
Cotnlero. . . . . . 
dem 
Cbrrlzal 
id»m 
Boflar 
(dtm 
Roblas 
ídem 
Matailana 
dam 
Roblas 
>dem 
Santa Luc í a . . . 
Idam 
Idem 
'dam 
La PoladeQcrddn 
idam 
Carullada y otro 
idam 
San Vicenta y otro 
d»m 
ValHna. 
Idem . . 
Peñada] 
Cfaue 
de 
aprove-
Piedra., 
Idem . . 
Idam . . 
Idem . . 
Pizarra, 
Idem • • 
Id.m . . 
Idam . . 
Phdra.. 
Idam 
Geacina 
Iflam . . 
•dtm . . 
Idem •• 
Piedra.. 
Idem . • 
Arcilla, 
idam . . 
Idem • • 
Idem •• 
Piedra.. 
Mam -• 
Arcilla.. 
Idam . • 
Piedra.. 
Idam . • 
Uam . • 
Idam . • 
dam . . 
Arcliia.. 
Idem . . 
Piedra.. 
Idem . . 
Idem . . 
idam . . 
Idam . . 
Idem •• 
Caliza., 
idam -• 
Pladra.. 
dem •• 
i4em . -
Arcliia.. 
Vdem . . 
(Piedra.. 
Idem . • 
Idam •• 
Idem •• 
Idam . . 
Idam . . 
idam • • 
Idem •• 
Idam •• 
Idam -• 
Idem •• 
Idam •• 
Idam •• 
Mármo! 
Idam . . 
Pizarra. 
Idem . . 
Metro, 
cibicaa 
de 
ñ a ñ o 
Duración 
del 
airieado 
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5 
5 
5 
5 
5 
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5 
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5 
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5 
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5 
5 
5 
5 
5 
Tasa-
ción 
anual 
Potlm 
50 
50 
20 
30 
400 
4C0 
716 
716 
ICO 
100 
250 
250 
250 
250 
108 
100 
15 
15 
25 
25 
100 
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30 
50 
15 
15 
30 
30 
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15 
15 
50 
50 
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30 
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50 
50 
50 
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25 
25 
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30 
30 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
200 
2C0 
80 
80 
Itbrmciín i* Imt ttt-
Mta Día Hora 
Enaro. 
idam.. 
dem-. 
dam.. 
dem.. 
-dem.. 
Idam. • 
ídem.. 
Idem.. 
dtm. . 
idam.. 
idam- • 
Idam.. 
id^m.. 
Idam-. 
dam.. 
dem.. 
drm-. 
d«m . 
!d»m.. 
Idem.. 
ídem., 
'dem-. 
id»m. -
dam.. 
ídem.. 
dem;. 
Idem., 
ídem - . 
ídem.. 
Idem.. 
ídem., 
d-m-. 
Idem-. 
ídem.. 
Id:m.. 
dem.. 
dam.. 
ídem., 
'dem.. 
idsm.. 
dem.-
Idem.. 
Idem.. 
ídem.. 
Idem.. 
dem.. 
dtm-. 
Idem. • 
dem.. 
Idem. • 
dem. • 
dam.. 
dem. • 
dim. -
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dem.. 
d«m. 
dem.. 
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Ladn, 27 4* nevlambra de 1922.=El Inspector general, José Prieto, 
Imprenta de la Diputación provtncM 
